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Resumen 
El test de Rorschach surge como una técnica proyectiva de láminas, de utilidad para el diagnóstico 
de patologías mentales. Dada la validez y confiabilidad de sus resultados es utilizado en diversos 
ámbitos del quehacer psicológico; tales como clínico, jurídico, laboral y educacional. Las respuestas 
populares son uno de los códigos más sensibles al impacto cultural considerando aspectos 
idiosincrásicos de la persona. Constituyen, por lo tanto, un buen indicador sobre el contacto con la 
realidad y el grado de consenso que el sujeto alcanza con su medio en la representación de la 
realidad. Esto vuelve relevante su profundización y estudio con fines diagnósticos para múltiples 
problemáticas emergentes, como las de violencia u otras conductas de desadaptación social. 
Actualmente, en Córdoba, el Rorschach es administrado en múltiples instituciones siguiendo para su 
posterior análisis, las respuestas populares propuestas por autores extranjeros, que responden a 
parámetros culturales diferentes a los propios. Esta apreciación amerita la necesidad de iniciar 
estudios sostenidos en el tiempo que investiguen en profundidad las respuestas P locales, siguiendo 
una propuesta originaria de la escuela argentina de Rorschach, en pos de aportar al viso de realidad 
de los resultados aportados por esta técnica. Este es el objetivo central del presente estudio. 
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